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lts« proef is Tollodlg ft« t«g«ahanger vni ««a ia 
1968 genomen pmf, waarbij ««kt«» gegradueerd, im plaats vaa aiet 
gegradueerd aaaft v«rd gebruikt» (ïetraofet ve*d, ft# s&aadkieaiag 
te writer«» d»«» h«t rwmmkm iraa het ««ad. E«a go«*« 
kieaing vil zeggen ««a hoog kieaingapereentage, geaoaMaeerd 
*«t een synchroon verlopende keiaing, aodat gel^kaatig« stand 
mm het gewas km worden vm-wmM* 
Zie v«rd«r het venia* ma d« ia «kt«*«» 1968 genomen proef. 
Proefopzet 
Gebruikt w«rd aiet gegradueerd «lasaad raa Sgk Zvaaa 
Ho, 1200» Taa dit saad werden 11 partijtje» na 100 mg af««* 
vegen, la het voorweken werd het saad $ £ 1 uur gedroogd. 
Taa «Ik« behandeling werden 5® sad«a te kieaea gelegd op ge-
s«efd« potgrond ia ««a petrischaal. 
1« laohtteaperatuur gedurende de kiemiag was 18° * 19°C. 
Vergeleken verden ft« volgende behandelingea. 
Behan- ï«ap«- Dagea Datum 
deling T««m«lt* ra tuur saai«a 
lo. oplossing weken 
controle, aiet weken 18 Mmct 
nat«* 1*C 1 18 februari 
fat«* 1°C f 19 februari 
water 4 21 MMNMI 
water i#e 8 25 februari 
uitvloei«» * 
«at«» 1®0 1 18 februari 
aitvloeier • 
vat«» 1*§ 2 tf februari 
uitvleeier + JMk wat«» 4 ft februari 
uitvloeier • 
water 1°C 8 25 februari 
wat«* 5°e 1 18 f«kroa»i 
wat«» 5®e 2 19 februari 
vat«» rt 4 21 februari 
vat«» 5 *c S 15 februari 
aitvlooi«» ja 




























18 mt» 10°C 1 18 februari 
19 water 10°C 2 19 februari 



































26 water 15°c 1 18 februari 
27 water 15*c 2 19 februari 
28 water 15°C 4 21 februari 





























54 water 20°C 18 februari 
55 water 20°C 2 19 februari 
56 water 20°C 4 21 februari 



























water 25°C 1 18 februari 
45 water 25®f 19 februari 
water 25°C 4 21 februari 






















































25®C 1 1® februari 
25°C 2 1f februari 
25*C 4 21 februari 
25°C 8 25 februari 
1®C 1-2-4»® 25 februari 
5®C 1-2-4-® 25 februari 
10°C 1.2-4-® 25 februari 
15#C 1-2-4-8 25 februari 
20°C 1*2-4*® 25 februari 
25°C 1-2-4-® 25 februari 
i°e 1-2-4-® 25 februari 
5®C 1-2-4-8 25 februari 
10°C 1-2-4-® 25 februari 
15®6 1-2—4—® 25 februari 
20°C 1.2-4-® 25 februari 
25®C 1-2-4-® 2§ februari 
>i  — nmwiu  . »  »«»« .nww 
Oyaerkiag t Uitvloeier wil Mn», tut gedurende 1 dag 
4« aadea ia een waterige aplasslag van 0,1$ 
Sfcell uitvloeier verbleven, waarna âe overige 
voorweektijd ia altsluitead mit«» vtzt ver­
volgd. Ivenale bfj de voorgaande proeven verden 
de diverse groepea mm elkaar gescheiden door 
het saad ia kaaadaak te binden aet hieraan eea 
etiketje aet het behandelingsauaaer. 
Be teaperatuurgegevaaa alja la bijlag« 1 epgenee^a. Hieralt 
bl^kt, dat de ingestelde teaperaturen redelik werden verwezenlijkt. 
Be laagst» teaperatuur (1°0) la da voorweekvloeistef «as gemiddeld 
o,T tat 1»2Äß te hoog, 5°C was 1,2® tot ©t®ôCJ te laag, 
10°G gemiddeld 1,5® tat 2,6°C te hoogf 15°C 0,5° tat 1,7®C te hoog? 
4* 
20°C gemiddeld 0,5® tot 1,2°C te hoog ea 
25®c geaiddeld @t4° tot te laag* 
1« teaperatuur %|| de yetrleohaloa i«t de kleaeado sad«» «m 
18®«19®S. 
Be saadgevlehtea «»eft toilage 2« Crafi«che voorstelllagea hiervaa 
stfn ia bjjlage 2«, 2b «a 2e opgenomen. 
De volledige kiemiagsperoentagee s\jn la byiRge 3 opgenomen, 
örafisohe voorstellingen hiervaa geven de tylagen 3» «a 3%. 
Bosultatea 
Se résultat «a ia dose proef, dus »et aoraaal» aiet 
gegradueerd saad verkregen, «as geheel verschillende tea 
opadchte Tea vél gegradueerd saad. 
Kart gesteld aoet aea eeaclmderea, dat bei direkt te kiemen 
gelegde saad sael ea volledig kiemde, zodat geea enkele 
voorveekmethode dit ia feite kaa verbeteren* 
Laat aea het aiet voortrek ea buiten beschouwing, dan kaa aea 
het volgende van het op diverse wfiea voortreken va&raeaen. 
fea eerste «area de verschillen tussen de diverse voorreek-
teayeratarea aiet erg groot» 
Zo dese al siohtbaar varen, kaa aea stellen, dat vooral do hoog­
ste teaperataar (25®C) alet gesohikt leek ta vellicht do laagste 
temperaturen kot host» varen, seals t® ea 5®C. 
Ie lavloed van de voorweektgd vas loti duidelijker. 
Kort voorvekea vas over het algeaeea »lade» aadelig daa laag 
voorvekea« Be lleaiag kaa sterk vordea beaadeeld door gedurende 
do voorveekyeri ode de sadoa oakoio malea tasseatljds te 
„drogen"• 
Be iavleed vaa het voorveekalddel (das water of 1 dag aitvloeior 
ea daarna va tor) vas gerlag« Mogeigk kaa de klealag toer het 
toevoegen vaa uitvloeiwr iets vejpvroogi worden tea aaaslea vaa 
uitsluitend vater. 
Iet hierbovea gestelde geeft sloohts al gene ae strokklagoa veer, 
»«uur esa favoriete behandellag komt hierbij alet naar voren. Daar­
voor aoet aea aaar do volledige gogovoas kgkea. 
Ia dose proof vas de beste behandellag das do coatrole, 
soador voorvekea« lot gros dor overige behaadellagoa gaf 
oohter aoSstel biaaea 3 dagea eoa kieming» percentage vaa 
100 tot te sien, hetgeea ook voldoende bruikbaar HJkt. 
Winder good waren vrQwel all« temperaturen sis da 
zaden regelmatig worden teruggedroogd* 8Q lagst« tem­
peraturen was dit herhaeld tarugdrogon minder fataal 
m warden *it§ redelijke reaultaten varkrggen (kiaainga-
pareentagea). SQ hogere tamparaturan gaf dit gaan 
kieming. Mat voorweken aan lin a tuk gedurende 8 dagen bij 
hogara temperaturen (20° an 25°C ) gaf eveneens minder 
goede reaultaten, Dit werd o.a. vermoadeiyk veroorzaakt 
door hei fait» dat deze zaden geduranda het voorweken 
al begonnen ta kiemen. Dear da zadan dan in da vloei­
stof te la tan, kon gemakkelijk zuuratofgebrek optraden, 
aadat we te* nu aanmaal minder zuuratef bevat dan lucht 
en de te kienen gelegde zaden wal in direkt kontakt ston­
den mot lucht. 
Saaenvattlno en oonoluala 
Aangezien het direkt uitgelegde zaad anel en voor 100$ 
kiemde, waa het voorwekan in deze proef overbodig en aona 
zalfa schadelik, 
SekQkt men do resultaten, dan blQken vrijwel alle 
voorueek tempera turen niat of nauwalQka achadelQk te zQii» 
Duidelijk ongaachikt waa het herhaald waken en dan weer 
drogen van het zaad* Bij hogere temperaturen waa dit fataal. 
Hot voorweken gedurende 8 dagen achter elkaar zonder tua» 
aantijde voordragen leek bij 20° « 25®C eveneena nadelig. 
Vergelijkt men de uitkomatan van deze proofn» waarbQ 
normaal ( dat la niet gegradueerd) zaad gebruikt werd 
ten opzichte van een in oktober 1968 genomen proef« waarbQ 
gegradueerd zaad werd gebruikt# dan blQkt overduidelijk 
dat voortreken alleen bQ gegradueerd zaad zinvol lijkt» 
althana bij No* 12Q0 * oogat 1968 an niet te lang bewaard» 
Wil men altQd — ongeacht de voorgeschiedenis van hat zaad — 
voorwaken, dan lQken de in de in oktober 1968 beats be­
handelingen» hst mssat geschikt. 
Be proofnommatara* 
Mil van Ravsatijn an 
Brsnda van Seek. 
auguatue 1970* 
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Bfjlago 1 biz. 1 
9 wtt 2 uu r 
aim fiia 
mmm mm > index yfüisisr*' ûîêeïêïeF*"" 
wax» «in» max. »In». ^ aux > 
• , 1 C  18/2 5,0 -1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 
19/2 5,0 -1,0 2,0 1,0 1,8 1,0 
20/2 3,0 •1,0 1,0 0,5 3,0 3,0 
21/2 3,5 •0,5 2,5 2,0 1,5 1,0 
« 
26/2 3,0 •1,0 1,0 1,0 2,0 1,5 | 
g m» 3,9 -0,9 1.3 2,2 j 
+ s°c 18/2 5,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 I 
19/2 4,0 3,0 2,5 2,8 3,0 3,0 j 
20/2 4,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 j 
21/2 4,0 2,5 4,0 4,0 5,0 5,0 f 
< 
24/2 6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,® ] 
,tio0c 
9«a. 4,? 2,7 3,1 3,8 ! 
18/2 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 f ) 
19/2 10,0 9,0 9,5 f,8 12,0 12,0 j 
20/2 14,0 10,0 14,0 14,0 18,0 18,ij 
21/2 18,0 10,0 10,0 10,0 10,8 10,sl 
24/2 10,5 10,0 10,0 10,0 10,8 10, ei t 
g era. 12,5 9,@ 10,7 12,2 
±ii#e 10/2 14,5 9,5 9,8 8,0 11,8 13,0| 
19/2 14,0 13,0 14,0 13,0 18,8 14,0| 
2«/2 16,0 12,0 18,5 15,0 20,0 20,0: 
21/2 20,0 14,9 15,0 14,1 18,0 14, «j 
24/2 16,0 15,0 15,0 18,0 1i,0 14,01 
g an* 16,1 12,8 13,5 18,8 1 
ehem. 
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Bijlage 3* 
Volledigs gegevens t Ms* 1200 * niet gegradueerd zaad*» 
8 18 11 12 13 14 
1. Wiet «eken 100 
2. H2Q 1 dag T°C 2 100 
3, z» 2 degen m 40 98 100 
4. * 4 dagen w 100 
5. « 8 DEGEN m 100 
6» Uitvloeier 1 dag 1°C 100 
7. * »  2 dagsn * 22 100 
S. • 4 dagen m 100 100 
9* m 8 dagen m 90 100 
10. H,0 1 dag 5°C 6 100 
11. z* 2 dagen m 28 98 
12. « 4 dagen w 100 1É 13. w 8 dagen m 100 
14. Uitvloeier 1 dag 5°C 2 100 
15. m 2 dagen m 18 100 
16. * 4 dagsn m 100 
17. « 8 dagsn m 50 96 100 
18. M9/0 1 dag 10®C 8 100 
19. £m 2 dagsn w 78 100 
20. m 4 dagsn m 74 100 
21. « 8 dagsn * 100* 
22. 1 dag 10°C 4 100 
23. « 2 dagsn m 6 98 
24. 4 dagsn m 100 
25. « 8 dagsn m 26 94 100 
26. H20 1 dag 15#C 50 98 100 
27. 2 dagsn * 92 100 
28. m 4 dagsn A 
100* 
28 100 
29« m 8 dagsn • 
30. Uitvloeier 1 dag I5°E 18 88 100 
31. » 2 dagsn « 8 94 100 
-
34. «20 t dag 20°C 38 m 100 
35. «2o 2 dagsn 2Q®C 26 86 98 
36. 4 dagsn * 78 100V 
37. m 8 dagen m TOO* 
38. Uitvloeier 1 dag 20®£ 2 86 96 98 
39. » 2 dagsn * 4 90 100 
40. » 4 dagsn m 42 100 
41. * 8 dagsn * 82 84' 
42. *,O 1 dag 25®C 32 85 too 
43. 2 dagen 2 5 C  ît 88 94 
44. * 4 dagsn n 46 98 
45. • 8 dagsn m 80 88 
46. Uitvloeier 1 dag 25®C 80 94 100 
47. « 2 dagsn « 76 100 
48. « 4 dagsn « 74 100 
49. • 8 dagsn m 72 8f 
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